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五五
はじめに
め
で
た
く
立
木
教
夫
先
生
が
麗
澤
大
学
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
な
ら
れ
ま
し
た
︒
伊
東
俊
太
郎
先
生
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
︑
き
ら
星
の
よ
う
に
︑
優
秀
な
方
が
担
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
本
当
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒
日
本
の
中
で
比
較
文
明
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
い
う
の
は
︑
こ
の
麗
澤
大
学
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
も
こ
の
客
員
教
授
に
し
て
い
た
だ
い
て
︑
ず
っ
と
勤
務
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
︒
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
︒
一
　
富士山を世界文化遺産に
二
〇
一
三
年
六
月
に
富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
に
な
り
ま
し
た
︒
富
士
山
を
世
界
遺
産
に
す
る
こ
と
は
︑
日
本
人
に
と
っ
て
の
悲
願
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
ユ
ネ
ス
コ
の
下
部
機
構
に
イ
コ
モ
ス
︵
I 
C 
O 
M 
O 
S︶
が
ご
ざ
い
ま
し
て
︑
そ
の
イ
コ
モ
ス
が
世
界
遺
産
に
す
る
か
ど
う
か
を
︑
最
終
決
定
い
た
し
ま
す
︒
イ
コ
モ
ス
か
ら
視
察
も
ま
い
り
ま
し
た
︒
そ
の
最
終
結
論
が
二
〇
一
三
年
四
月
三
〇
日
に
来
ま
し
た
︒﹁
富
士
山
の
山
岳
信
仰
を
ピ
ル
グ
リ
ム
・
ル
ー
ト
︵
巡
礼
路
︶
と
し
て
︑
世
界
文
化
遺
産
に
推
薦
す
る
が
︑
条
件
が
あ
る
︒
三
保
松
原
は
ピ
ル
グ
リ
ム
・
ル
ー
ト
か
ら
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る
の
で
︑
富
士
山
を
世
界
文
化
遺
産
に
し
た
い
の
な
ら
︑
三
保
講演論文
山岳信仰の起源
富士山世界遺産登録を記念して
安
  田
　
喜
  憲
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五六
松
原
を
構
成
資
産
か
ら
外
す
こ
と
だ
﹂
と
言
っ
て
き
た
の
で
す
︒
畏
友
の
川
勝
平
太
氏
が
静
岡
県
の
知
事
を
し
て
お
り
ま
す
︒
私
は
世
界
遺
産
推
進
室
担
当
参
与
と
い
う
肩
書
を
い
た
だ
い
て
︑
週
一
回
静
岡
に
行
き
富
士
山
を
世
界
遺
産
に
す
る
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
︒
四
月
三
〇
日
の
勧
告
で
イ
コ
モ
ス
は
︑﹁
三
保
松
原
を
構
成
資
産
か
ら
外
す
こ
と
が
世
界
文
化
遺
産
に
す
る
条
件
だ
﹂
と
言
っ
て
き
た
︒﹁
富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
に
ほ
ぼ
な
る
の
だ
か
ら
︑
三
保
松
原
を
外
し
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
﹂
と
い
う
意
見
も
出
て
き
た
︒
私
は
︑﹁
そ
れ
は
あ
か
ん
﹂︒
三
保
松
原
と
富
士
山
は
一
体
だ
︒
川
勝
知
事
も
﹁
や
っ
と
八
合
目
ま
で
来
た
け
れ
ど
も
︑
あ
と
残
り
二
合
が
あ
る
︒
残
り
の
二
合
は
︑
三
保
松
原
を
世
界
遺
産
に
す
る
こ
と
だ
﹂
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
︒
三
保
松
原
に
降
り
立
ち
水
浴
び
を
し
た
天
女
は
富
士
山
の
化
身
で
す
︒
富
士
山
の
化
身
が
三
保
松
原
に
来
て
︑
水
浴
び
を
し
て
︑
ま
た
富
士
山
へ
帰
っ
て
い
く
︒
富
士
山
と
三
保
松
原
は
︑
命
の
水
の
循
環
で
繋
が
っ
て
い
る
︒
森
里
海
の
水
の
循
環
は
︑
わ
れ
わ
れ
稲
作
漁
撈
民
に
と
っ
て
生
命
の
維
持
装
置
の
根
幹
を
形
成
し
て
い
る
︒
富
士
山
に
降
っ
た
雪
が
地
下
に
し
み
こ
み
︑
地
下
水
と
な
っ
て
こ
ん
こ
ん
と
麓
に
溢
れ
出
る
︒
そ
の
美
し
い
水
が
水
田
を
潤
し
︑
そ
の
水
田
を
潤
し
た
水
が
海
へ
流
れ
て
行
っ
て
︑
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
育
て
魚
を
育
て
る
︒
そ
の
魚
介
類
を
主
た
る
タ
ン
パ
ク
源
と
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
稲
作
漁
撈
民
は
確
立
し
ま
し
た
︒
駿
河
湾
は
日
本
一
深
い
内
湾
で
す
︒
最
大
水
深
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し
ま
す
︒
二
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
も
水
深
の
あ
る
深
海
底
に
は
珍
し
い
サ
メ
が
生
息
し
て
い
る
︒
か
た
や
富
士
山
は
三
七
七
六
メ
ー
ト
ル
の
日
本
一
高
い
山
で
す
︒
日
本
一
深
い
駿
河
湾
と
日
本
一
高
い
富
士
山
が
近
接
し
て
存
在
す
る
︒
富
士
山
頂
と
駿
河
湾
の
最
深
部
の
落
差
は
︑
六
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
り
ま
す
︒
し
か
も
︑
近
接
し
た
距
離
で
一
直
線
に
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
エ
ベ
㆑
ス
ト
の
標
高
は
八
八
四
八
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
イ
ン
ド
洋
の
ベ
ン
ガ
ル
湾
か
ら
山
麓
の
イ
ン
ド
平
原
を
通
っ
て
エ
ベ
㆑
ス
ト
ま
で
達
す
る
の
に
︑
直
線
距
離
で
七
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
く
あ
る
わ
け
で
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
日
本
の
駿
河
湾
か
ら
︑
富
士
山
の
頂
上
ま
で
︑
ほ
ぼ
直
線
で
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
満
た
な
い
︒
そ
ん
な
所
は
︑
世
界
広
し
と
言
え
ど
も
な
い
︒
そ
こ
に
は
深
海
底
に
生
息
す
る
サ
メ
か
ら
始
ま
っ
て
高
山
に
生
え
る
高
山
植
物
に
至
る
ま
で
︑
素
晴
ら
し
い
生
物
の
多
様
性
が
維
持
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
つ
な
い
で
い
る
の
は
︑
命
の
水
の
循
環
系
な
の
で
す
︵
図
1︶︒この森里海の水の循環系を守り生物多様性を守るということ
が
︑
稲
作
漁
撈
民
の
世
界
観
の
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
畑
作
牧
畜
民
の
人
々
に
も
知
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
イ
コ
モ
ス
は
﹁
三
保
松
原
は
ピ
ル
グ
リ
ム
・
ル
ー
ト
か
ら
四
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
る
︒
富
士
山
を
世
界
遺
産
に
し
た
い
の
な
ら
三
保
松
原
山岳信仰の起源
五七
を
は
ず
せ
﹂
と
言
っ
て
き
た
の
で
す
︒
第
三
七
回
の
ユ
ネ
ス
コ
の
最
終
決
定
会
議
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
プ
ノ
ン
ペ
ン
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
ク
メ
ー
ル
文
明
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
︑
麗
澤
大
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
で
の
講
演
︵﹁
稲
作
漁
撈
文
明
が
地
球
と
人
類
を
救
う
﹂
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
　
六
〇
　
二
〇
〇
七
年
︶
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
し
か
も
第
三
七
回
の
ユ
ネ
ス
コ
の
会
議
の
議
長
は
︑
ソ
ク
ア
ン
副
首
相
だ
と
書
い
て
あ
る
︒
二
〇
〇
六
年
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
行
っ
た
こ
ろ
は
︑
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
ま
だ
貧
し
く
て
︑
私
は
ソ
ク
ア
ン
副
首
相
の
家
に
遊
び
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
義
弟
の
テ
チ
ュ
ッ
プ
さ
ん
は
環
境
省
副
大
臣
で
︑
友
だ
ち
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
︒
し
か
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
プ
ン
ス
ナ
イ
遺
跡
を
発
掘
調
査
す
る
時
の
私
た
ち
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
は
︑
チ
ュ
ッ
プ
ン
文
化
芸
術
省
副
大
臣
だ
っ
た
︒
そ
の
チ
ュ
ッ
プ
ン
閣
下
も
世
界
遺
産
を
担
当
し
て
お
ら
れ
た
︒
プ
㆑
ア
ビ
ヒ
ア
と
い
う
︑
タ
イ
と
の
国
境
で
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
大
き
図 1　富士山と三保松原のある駿河湾は命の水の循環
で繋がり、富士山頂と駿河湾の深海底は比高 6000メ
ートル以上もある生物多様性に満ち溢れた急崖なのだ
（撮影　大野剛）
図 2　アンコールワットやアンコールトムの環濠には
飲めるくらいのきれいな水が 12世紀の段階ではたた
えられていた（撮影　安田喜憲）
図 3　2007年のアンコールトムの環濠の学術調査
（撮影　安田喜憲）
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五八
な
遺
跡
が
あ
り
ま
す
が
︑
そ
れ
が
﹁
タ
イ
の
遺
跡
だ
︑
い
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
遺
跡
﹂
だ
と
両
国
が
争
っ
て
い
て
︑
そ
の
担
当
者
が
チ
ュ
ッ
プ
ン
文
化
芸
術
省
副
大
臣
で
し
た
︒
そ
れ
で
︑
私
は
早
速
︑
お
二
人
に
手
紙
を
書
い
た
︒﹁
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
︵
図
2︶
と
い
う
世
界
遺
産
は
︑
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
東
側
に
プ
ノ
ン
バ
ケ
ン
と
い
う
山
の
神
様
を
祀
っ
た
と
こ
ろ
で
す
︒
そ
の
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
隣
に
ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
と
い
う
一
二
世
紀
の
段
階
で
︑
恐
ら
く
世
界
一
の
人
口
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
大
き
な
都
市
遺
跡
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
に
住
ん
で
い
た
王
様
は
︑
一
年
に
一
回
は
必
ず
︑
プ
ノ
ン
バ
ケ
ン
山
の
岩
山
と
清
水
の
出
て
く
る
場
所
に
巡
礼
に
行
っ
た
の
で
す
︒﹂
と
︒ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
と
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
周
囲
に
は
︑
環
濠
が
あ
り
ま
す
︒
二
〇
〇
七
年
に
そ
の
環
濠
を
調
査
し
ま
し
た
︵
図
3︶︒
当
時
一
二
世
紀
の
段
階
で
︑
世
界
一
人
口
が
多
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
の
環
濠
は
︑
お
そ
ら
く
も
の
す
ご
く
汚
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
環
濠
の
中
に
堆
積
し
た
土
の
中
の
珪
藻
と
昆
虫
の
化
石
を
分
析
し
た
森
勇
一
先
生
は
︑﹁
安
田
先
生
︑
こ
の
水
は
飲
め
ま
す
よ
﹂
と
言
っ
た
ん
で
す
︒
一
二
世
紀
の
段
階
で
世
界
一
の
人
口
を
擁
し
た
都
市
の
環
濠
の
水
が
飲
め
る
ぐ
ら
い
に
き
れ
い
だ
っ
た
︒
そ
の
水
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
︒
そ
れ
は
聖
な
る
プ
ノ
ン
バ
ケ
ン
山
か
ら
来
て
い
る
わ
け
で
す
︒
つ
ま
り
︑
ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
と
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
は
︑
プ
ノ
ン
バ
ケ
ン
山
と
聖
な
る
水
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
た
︒
し
か
も
そ
の
水
は
飲
め
る
ぐ
ら
い
に
き
れ
い
な
水
と
し
て
︑
環
濠
に
た
た
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
は
私
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
︒
実
際
︑
ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
の
場
合
は
︑
三
つ
大
き
な
貯
水
地
を
作
っ
て
い
ま
し
て
︑
上
澄
み
だ
け
を
環
濠
に
流
し
て
︑
汚
い
物
を
全
部
︑
そ
の
湖
の
貯
水
池
の
底
に
た
め
る
濾
過
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
た
の
で
す
︒
﹁
世
界
遺
産
の
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
と
プ
ノ
ン
バ
ケ
ン
山
の
関
係
は
︑
三
保
松
原
と
富
士
山
の
関
係
と
ま
っ
た
く
同
じ
な
ん
で
す
︒
富
士
山
と
三
保
松
原
が
命
の
水
の
循
環
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
プ
ノ
ン
バ
ケ
ン
山
と
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
も
ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
も
︑
命
の
水
の
循
環
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
た
わ
け
で
す
︒
こ
れ
が
稲
作
漁
撈
民
の
世
界
観
な
の
で
す
︒﹂
と
私
は
手
紙
を
書
き
ま
し
た
︒
白
ア
リ
の
巣
が
ポ
コ
リ
・
ポ
コ
リ
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
平
原
に
は
あ
り
ま
す
︒
白
ア
リ
の
巣
が
︑
家
の
中
に
で
き
た
ら
︑
日
本
人
は
す
ぐ
壊
す
で
し
ょ
う
︒
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
は
絶
対
に
壊
さ
な
い
︒
何
故
か
と
言
う
と
︑
白
ア
リ
の
巣
は
︑
山
の
恰
好
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
だ
か
ら
︑
そ
れ
は
家
の
中
に
山
が
で
き
た
︒
つ
ま
り
︑
聖
な
る
水
を
生
み
出
す
山
が
で
き
た
わ
け
で
す
か
ら
︑
幸
福
が
や
っ
て
来
る
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
々
は
考
え
る
の
で
す
︒
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
々
が
山
を
崇
拝
す
る
気
持
ち
は
︑
日
本
人
以
上
に
強
い
︒
そ
れ
山岳信仰の起源
五九
が
稲
作
漁
撈
民
の
考
え
な
の
で
す
︒
西
洋
の
一
神
教
の
国
の
人
々
が
︑
ピ
ル
グ
リ
ム
・
ル
ー
ト
か
ら
四
五
キ
ロ
も
離
れ
て
い
る
か
ら
︑
三
保
松
原
は
世
界
遺
産
に
し
な
い
︒﹁
富
士
山
を
世
界
遺
産
に
し
た
け
れ
ば
︑
こ
の
三
保
松
原
を
除
外
す
る
の
が
条
件
だ
﹂
と
言
っ
て
き
た
︒﹁
こ
れ
は
︑
東
洋
と
西
洋
の
闘
い
だ
﹂
と
私
は
思
っ
た
わ
け
で
す
︒
二
回
目
に
ソ
ク
ア
ン
副
首
相
と
チ
ュ
ッ
プ
ン
副
大
臣
に
手
紙
を
書
き
ま
し
た
時
に
は
︑
Yasuda, Y. ︵
ed. ︶: W
ater C
ivilization ︵
Springer, 
2012 ︶
と
い
う
本
に
も
そ
の
こ
と
書
い
て
い
ま
す
の
で
︑
そ
の
本
も
お
送
り
し
ま
し
て
﹁
四
二
八
ペ
ー
ジ
を
見
て
く
だ
さ
い
︑
そ
こ
に
聖
な
る
水
の
こ
と
︑
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
こ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
﹂
と
記
し
ま
し
た
︒
チ
ュ
ッ
プ
ン
副
大
臣
は
︑
す
ぐ
に
ソ
ク
ア
ン
副
首
相
の
所
に
そ
の
手
紙
と
本
を
届
け
て
く
だ
さ
っ
た
そ
う
で
す
︒
二
　
世界の人々が日本人の山と水を崇拝する世界観
 
　　
を認めた
プ
ノ
ン
ペ
ン
の
世
界
遺
産
の
会
議
に
は
︑
世
界
各
国
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
の
大
使
が
来
て
い
ま
し
た
︒
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ユ
ネ
ス
コ
大
使
は
︑
二
〇
〇
七
年
の
ア
ン
コ
ー
ル
ト
ム
の
環
濠
の
調
査
の
時
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
だ
っ
た
ロ
ス
・
ボ
ラ
ー
ト
博
士
で
し
た
︒
会
場
に
は
一
五
〇
〇
人
以
上
の
人
が
い
ま
し
た
︒
元
文
部
科
学
大
臣
の
遠
山
敦
子
先
生
も
来
て
お
ら
れ
て
﹁
ど
こ
か
の
大
使
が
︑
三
保
松
原
は
素
晴
ら
し
い
と
言
っ
て
く
れ
る
と
い
い
ん
だ
け
ど
な
﹂
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
︒
そ
の
時
に
頑
張
っ
た
の
が
文
化
庁
長
官
だ
っ
た
近
藤
誠
一
氏
で
す
︒
近
藤
長
官
が
︑
各
国
の
大
使
に
い
ろ
い
ろ
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
た
︒
私
に
は
そ
ん
な
資
格
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
大
使
に
直
接
訴
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
︑
長
官
は
︑
日
本
国
の
代
表
で
す
か
ら
交
渉
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
六
月
二
一
日
の
夜
一
九
時
か
ら
各
国
の
大
使
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
終
わ
っ
た
直
後
︑
近
藤
長
官
の
お
顔
が
輝
い
て
い
た
︒
そ
の
瞬
間
に
︑﹁
こ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
明
日
は
う
ま
く
い
く
か
も
し
れ
な
い
な
﹂
と
私
は
思
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
六
月
二
二
日
午
後
二
時
三
〇
分
か
ら
富
士
山
の
世
界
遺
産
の
審
議
が
始
ま
っ
た
︒
ま
ず
お
ど
ろ
い
た
の
は
私
た
ち
は
当
初
﹁
富
士
山
：
信
仰
の
対
象
と
芸
術
の
源
泉
﹂
と
い
う
副
題
を
つ
け
て
ユ
ネ
ス
コ
に
申
請
し
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
途
中
で
信
仰
の
対
象
と
い
う
言
葉
が
一
神
教
の
国
々
か
ら
反
発
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
︑
行
政
は
宗
教
と
は
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
危
惧
が
起
こ
っ
て
き
て
︑
ユ
ネ
ス
コ
に
は
﹁
富
士
山
﹂
と
だ
け
申
請
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
各
国
の
大
使
は
︑
そ
の
副
題
を
復
活
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で
す
︒
こ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
︒
山
を
崇
拝
し
信
仰
す
る
稲
作
漁
撈
民
の
世
界
観
が
世
界
に
認
め
ら
れ
た
瞬
間
で
し
た
︒
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ユ
ネ
ス
コ
の
会
議
で
は
︑
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
ま
す
︒
フ
ラ
ン
ス
語
は
英
語
と
共
に
公
用
語
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
ド
イ
ツ
の
大
使
が
﹁
三
保
松
原
は
す
ば
ら
し
い
︑
こ
れ
は
世
界
遺
産
に
す
べ
き
だ
﹂
と
言
っ
た
の
で
す
︒
そ
し
た
ら
︑
メ
キ
シ
コ
の
大
使
も
﹁
そ
う
だ
そ
う
だ
﹂
と
各
国
の
大
使
が
三
保
松
原
と
富
士
山
を
口
々
に
絶
賛
し
は
じ
め
た
の
で
す
︒
マ
㆑
ー
シ
ア
の
大
使
は
女
性
の
大
使
で
し
た
が
︑
涙
な
が
ら
に
言
っ
た
わ
け
で
す
︒
イ
ン
ド
の
大
使
は
︑﹁
水
を
崇
拝
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
観
こ
そ
が
大
事
だ
﹂
と
ま
で
言
っ
た
︒
世
界
の
人
々
が
こ
こ
ま
で
一
生
懸
命
支
援
し
て
く
れ
る
の
か
と
思
う
と
︑
ち
ょ
っ
と
目
頭
が
熱
く
な
り
ま
し
た
︒
川
勝
平
太
知
事
は
﹁
不
思
議
な
勢
い
の
風
が
み
な
ぎ
っ
た
﹂︵﹁
日
本
は
富
士
の
国
﹂
環
　
五
五
　
藤
原
書
店
　
二
〇
一
三
年
︶
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
︑
私
は
富
士
山
の
神
々
が
そ
の
時
だ
け
来
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
︒
そ
し
て
︑
最
後
に
ソ
ク
ア
ン
副
首
相
が
﹁
ア
ダ
プ
テ
ィ
ッ
ド
﹂
と
言
っ
て
木
槌
を
た
た
か
れ
て
決
ま
っ
た
ん
で
す
︒
決
ま
っ
た
瞬
間
に
︑
私
の
前
に
遠
山
敦
子
先
生
が
座
っ
て
お
ら
れ
た
が
︑
全
然
立
た
れ
な
い
わ
け
で
す
︒
体
の
調
子
で
も
悪
い
の
か
な
と
思
っ
て
︑
ち
ら
っ
と
見
た
ら
︑
泣
い
て
お
ら
れ
た
︒
そ
れ
ぐ
ら
い
︑
静
岡
の
人
は
富
士
山
を
崇
敬
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
︒
三
　
三保松原を愛したエ㆑ーヌ・ジュクラリス
静
岡
の
人
は
奥
ゆ
か
し
い
︒
何
故
︑
奥
ゆ
か
し
い
か
と
言
う
と
︑
三
保
松
原
に
あ
こ
が
れ
た
エ
㆑
ー
ヌ
・
ジ
ュ
ク
ラ
リ
ス
氏
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
ダ
ン
サ
ー
が
い
た
︒
エ
㆑
ー
ヌ
氏
は
一
九
一
六
年
に
生
ま
れ
︑
羽
衣
の
能
に
あ
こ
が
れ
て
︑
謡
曲
﹁
羽
衣
﹂
を
翻
訳
し
︑
一
九
四
九
年
に
ギ
メ
美
術
館
で
能
﹁
羽
衣
﹂
を
上
演
し
︑
絶
賛
を
は
く
し
ま
し
た
︒
羽
衣
の
舞
は
そ
の
後
も
絶
賛
を
あ
び
た
の
で
す
が
︑
一
九
四
九
年
六
月
に
エ
㆑
ー
ヌ
氏
は
天
女
が
羽
衣
の
舞
を
舞
い
な
が
ら
消
え
て
い
く
最
後
の
場
面
で
倒
れ
︑
白
血
病
に
な
っ
て
︑
一
九
五
一
年
に
三
五
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒
﹁
せ
め
て
一
度
︑
三
保
松
原
を
お
と
ず
れ
た
い
︒﹂
こ
れ
が
彼
女
の
夢
だ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
白
血
病
に
倒
れ
そ
の
夢
を
か
な
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒
夫
の
マ
ル
セ
ル
・
ジ
ュ
ク
ラ
リ
ス
氏
は
︑
一
九
五
一
年
に
彼
女
の
遺
髪
を
持
っ
て
三
保
松
原
を
訪
れ
た
︒
そ
し
て
そ
の
遺
髪
を
三
保
松
原
に
埋
め
た
︒
そ
れ
を
聞
い
た
清
水
市
︵
現
在
は
合
併
し
て
静
岡
市
に
な
っ
た
︶
の
人
々
が
寄
付
を
集
め
て
記
念
碑
﹁
エ
㆑
ー
ヌ
夫
人
羽
衣
の
碑
﹂
を
一
九
五
二
年
に
建
て
た
︒
一
九
五
二
年
と
言
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
で
す
︒
日
本
は
貧
困
の
ど
ん
底
に
あ
っ
た
︒
な
の
に
︑
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
行
為
に
感
動
し
た
清
水
市
の
人
々
は
︑
寄
付
を
集
め
て
記
念
碑
を
作
っ
た
の
で
す
︒
山岳信仰の起源
六一
私はその話を富士山が世界文化遺産になってから聞いたんで
す
︒﹁
何
で
も
っ
と
早
く
言
わ
な
い
の
﹂
と
︒
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
ら
フ
ラ
ン
ス
人
な
ん
か
︑
諸
手
を
挙
げ
て
︑
三
保
松
原
を
世
界
文
化
遺
産
に
推
挙
し
た
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
友
好
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
︒
こ
れ
か
ら
エ
㆑
ー
ヌ
氏
の
記
念
碑
を
︑
日
仏
の
友
好
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒
静
岡
県
の
職
員
の
名
刺
に
は
︑
富
士
山
が
印
刷
し
て
あ
る
わ
け
で
す
︒
私
は
世
界
遺
産
推
進
担
当
参
与
と
い
う
名
刺
を
い
た
だ
い
て
︑
そ
れ
を
み
ん
な
に
配
っ
て
い
ま
す
︒
富
士
山
が
世
界
遺
産
に
な
る
ま
で
は
︑
そ
れ
を
あ
げ
て
も
︑﹁
フ
ー
ン
﹂
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
誰
も
相
手
に
し
て
く
れ
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
富
士
山
が
世
界
文
化
遺
産
に
な
っ
て
か
ら
こ
の
名
刺
を
あ
げ
る
と
︑﹁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
﹂
と
︑
み
ん
な
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
三
保
松
原
は
世
界
遺
産
の
構
成
資
産
か
ら
い
っ
た
ん
落
ち
︑
そ
れ
が
復
活
し
た
︒
落
ち
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
々
の
関
心
が
高
ま
り
︑
清
掃
活
動
が
始
ま
っ
た
︒
二
〇
一
三
年
五
月
の
連
休
の
時
な
ん
か
に
は
︑
清
掃
を
す
る
た
め
に
五
〇
〇
〇
人
ち
か
い
人
が
来
た
ん
で
す
か
ら
︒
あ
の
ま
ま
ス
ッ
と
世
界
遺
産
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
︑
そ
ん
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
︒
い
っ
た
ん
落
ち
た
も
の
だ
か
ら
︑
み
ん
な
の
間
に
﹁
保
全
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
﹂
と
い
う
気
持
ち
が
出
て
き
た
の
で
す
︒
四
　
三保松原のマツを守れるか
三
保
松
原
の
マ
ツ
を
守
る
と
い
う
こ
と
が
︑
こ
れ
か
ら
の
重
要
な
課
題
で
す
︒
今
は
静
岡
市
が
管
理
し
て
い
る
︒
静
岡
市
は
マ
ツ
を
守
る
た
め
に
農
薬
ま
い
て
︑
農
薬
を
樹
幹
注
入
し
て
い
る
︒
樹
幹
注
入
と
言
う
の
は
注
射
器
の
よ
う
な
も
の
が
マ
ツ
の
幹
に
刺
し
て
あ
る
で
し
ょ
う
︑
そ
の
中
に
は
農
薬
が
入
っ
て
い
る
︒
農
薬
が
効
か
な
い
と
い
う
の
は
も
う
だ
れ
し
も
が
経
験
か
ら
分
か
っ
て
い
る
︒
二
五
年
間
︑
西
日
本
か
ら
ず
っ
と
農
薬
を
ま
き
続
け
た
の
に
︑
青
森
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
マ
ツ
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
ら
︒
唯
一
︑
太
平
洋
岸
の
三
保
松
原
︑
あ
る
い
は
信
州
の
一
部
と
か
︑
東
北
の
内
陸
の
一
部
と
か
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
︑
し
か
し
海
岸
の
マ
ツ
は
ほ
と
ん
ど
枯
れ
て
し
ま
っ
た
︒
特
に
日
本
海
側
の
マ
ツ
は
ほ
と
ん
ど
枯
れ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
れ
は
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
大
気
汚
染
が
原
因
で
す
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
海
側
の
マ
ツ
は
青
森
ま
で
ほ
と
ん
ど
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒
そ
れ
で
も
︑
農
薬
を
ま
き
続
け
て
い
ま
す
︒
や
り
始
め
て
か
ら
二
五
年
た
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
︑
五
年
も
た
っ
た
ら
﹁
大
体
こ
れ
は
効
か
な
い
な
﹂
と
分
か
る
は
ず
で
す
︒
で
も
や
め
な
い
︒
何
故
︑
や
め
な
い
か
︒
そ
れ
は
ま
ず
︑
林
野
庁
は
そ
れ
を
や
め
る
と
︑
国
か
ら
来
る
予
算
が
減
る
︒
そ
し
て
地
方
の
人
は
地
方
の
人
で
︑
松
枯
対
策
の
お
金
は
国
か
ら
来
る
の
で
す
か
ら
︑
自
分
の
と
こ
ろ
の
財
政
が
痛
む
わ
け
で
は
な
い
︒
お
ま
け
に
マ
ツ
は
何
も
言
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い
ま
せ
ん
か
ら
︑
効
か
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
や
り
続
け
る
︒
枯
れ
た
松
を
倒
す
伐
倒
作
業
が
あ
り
ま
す
︒
伐
倒
作
業
に
も
何
十
万
円
と
い
う
お
金
が
か
か
る
わ
け
で
す
︒
そ
れ
は
︑
も
う
公
共
事
業
に
な
っ
て
︑
失
業
対
策
事
業
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
自
分
の
と
こ
ろ
の
県
と
か
市
の
お
金
が
痛
む
わ
け
じ
ゃ
な
い
︒
国
か
ら
お
金
が
来
る
︒
マ
ツ
は
何
も
言
わ
な
い
︒
枯
れ
て
い
け
ば
ど
ん
ど
ん
と
失
対
︑
公
共
事
業
が
で
き
る
︒
い
ま
さ
ら
﹁
今
ま
で
二
五
年
間
ま
き
続
け
て
き
た
農
薬
が
効
き
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
は
言
え
な
い
︒
誰
か
の
首
が
飛
び
ま
す
ね
︒
だ
か
ら
︑
効
か
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
て
も
︑
二
五
年
間
ず
っ
と
や
り
続
け
て
い
る
ん
で
す
︒
体
に
悪
い
農
薬
を
撒
き
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
︒
静
岡
市
の
担
当
者
に
﹁
こ
の
農
薬
ま
い
て
い
る
け
ど
︑
松
枯
れ
に
効
く
と
思
い
ま
す
か
﹂
と
聞
い
た
︒
そ
し
た
ら
︑
若
い
担
当
者
は
正
直
だ
っ
た
︒
﹁
い
や
効
か
な
い
と
思
い
ま
す
﹂
と
言
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
上
司
が
何
と
言
っ
た
と
思
い
ま
す
か
︒
そ
こ
に
い
た
上
司
は
﹁
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
︒
農
薬
の
濃
度
を
三
分
の
一
に
薄
め
て
い
る
か
ら
効
か
な
い
ん
だ
﹂
と
言
っ
た
ん
で
す
︒﹁
人
体
に
悪
い
か
ら
︑
濃
度
を
三
分
の
一
に
薄
め
て
い
る
︒
だ
か
ら
効
か
な
い
ん
だ
﹂
と
︒
昔
の
樹
木
医
さ
ん
は
︑
木
の
命
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
︑
一
生
懸
命
働
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
樹
木
医
さ
ん
は
今
︑
林
務
部
の
人
の
再
就
職
先
に
な
っ
て
い
る
︒
林
務
部
の
人
が
六
〇
歳
で
退
職
し
た
後
︑
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
︑
樹
木
医
さ
ん
に
な
る
し
か
な
い
︒
公
共
事
業
と
一
緒
に
︑
松
枯
れ
対
策
で
来
る
お
金
を
い
か
に
分
け
る
か
と
い
う
よ
う
な
方
向
に
行
っ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
岡
山
県
で
樹
齢
三
〇
〇
年
の
マ
ツ
の
巨
木
が
枯
れ
始
め
た
︒
そ
れ
を
︑
樹
木
医
さ
ん
が
一
本
修
理
す
る
の
に
七
〇
〇
万
円
か
け
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
七
〇
〇
万
円
か
け
て
︑
結
局
︑
全
部
︑
枯
ら
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
原
因
は
﹁
マ
ツ
ク
イ
ム
シ
だ
か
ら
し
か
た
が
な
い
﹂
と
い
う
︒
私
た
ち
は
今
︑
三
保
の
松
原
を
助
け
る
た
め
に
は
︑
イ
ー
ビ
ー
エ
ス
産
興
と
い
う
広
島
の
小
さ
な
会
社
が
開
発
し
た
﹁
松
イ
キ
イ
キ
﹂
と
い
う
漢
方
薬
を
根
っ
こ
に
注
入
し
て
︑
土
壌
を
改
良
し
て
マ
ツ
を
助
け
る
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
︒
な
ぜ
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
は
び
こ
る
か
と
言
う
と
︑
こ
れ
は
マ
ツ
の
免
疫
力
が
な
く
な
っ
て
き
て
幹
が
カ
サ
カ
サ
に
な
り
マ
ツ
ヤ
ニ
が
出
な
く
な
る
︒
す
る
と
︑
そ
こ
へ
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
が
卵
を
産
む
わ
け
で
す
︒
そ
れ
で
︑
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
発
生
し
て
︑
マ
ツ
が
枯
れ
て
い
く
わ
け
で
す
︒
マ
ツ
ヤ
ニ
が
出
て
い
れ
ば
︑
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
は
卵
を
産
め
な
い
ん
で
す
︒
マ
ツ
が
弱
る
の
は
︑
ま
ず
大
気
汚
染
が
原
因
だ
け
れ
ど
も
︑
マ
ツ
を
元
気
に
す
る
の
は
︑
根
っ
こ
を
元
気
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
陸
前
高
田
の
奇
跡
の
一
本
松
は
保
存
に
一
億
円
近
い
お
金
が
か
か
っ
て
い
ま
す
が
︑
私
は
保
存
の
状
況
を
見
た
瞬
間
に
︑﹁
あ
︑
こ
れ
は
枯
れ
る
﹂
と
思
い
ま
し
た
︒
何
故
︑
枯
れ
る
と
思
っ
た
か
と
い
う
と
︑
根
っ
こ
の
周
り
に
矢
板
を
打
っ
て
大
切
な
根
っ
こ
を
切
っ
て
い
た
か
ら
で
す
︒
マ
ツ
の
命
に
と
山岳信仰の起源
六三
っ
て
一
番
重
要
な
根
っ
こ
の
周
り
を
矢
板
で
囲
っ
て
根
を
痛
め
て
は
も
う
助
か
ら
な
い
︒
ともかく三保松原のマツは年間二〇〇〇本近くも枯れている
の
で
す
︒
こ
の
ま
ま
ほ
っ
て
お
け
ば
三
〇
年
た
っ
た
ら
六
万
本
近
い
マ
ツ
が
枯
れ
︑
三
保
松
原
は
消
滅
し
ま
す
︒
静
岡
市
は
私
の
強
い
申
し
出
に
応
じ
て
対
策
区
を
も
う
け
て
一
年
間
︑
農
薬
を
使
う
従
来
の
や
り
方
と
︑
イ
ー
ビ
ー
エ
ス
産
興
の
漢
方
薬
を
使
う
や
り
方
の
比
較
実
験
を
行
い
ま
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
農
薬
を
使
っ
た
地
区
は
一
八
四
本
の
マ
ツ
が
枯
れ
た
の
に
た
い
し
︑
松
イ
キ
イ
キ
の
漢
方
薬
を
施
工
し
た
地
区
は
一
本
枯
れ
た
だ
け
で
し
た
︒
結
果
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
る
の
に
︑
静
岡
市
は
ほ
か
に
も
や
り
方
が
あ
る
か
ら
あ
と
五
年
か
け
て
対
策
を
考
え
る
と
い
う
︒
五
年
の
間
に
一
万
本
近
い
マ
ツ
が
枯
れ
る
の
で
す
よ
︒
驚
い
た
の
は
︑
市
や
県
の
林
務
部
の
担
当
者
は
︑
三
保
松
原
の
マ
ツ
は
五
万
四
〇
〇
〇
本
あ
る
と
こ
れ
ま
で
説
明
し
て
き
ま
し
た
︒
実
際
︑
日
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
連
盟
や
地
域
の
人
々
約
四
〇
〇
人
が
一
本
一
本
数
え
た
ら
︑
三
万
六
九
九
本
し
か
な
か
っ
た
︒
二
万
本
以
上
も
さ
ば
を
よ
ん
で
い
た
の
で
す
︒
こ
れ
に
は
川
勝
平
太
知
事
も
﹁
何
と
い
う
ず
さ
ん
さ
か
﹂
と
怒
っ
て
い
ま
し
た
︒
さ
っ
そ
く
三
保
松
原
を
保
全
す
る
対
策
会
議
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
一
度
︑
三
保
松
原
を
訪
れ
て
下
さ
い
︒
鳥
の
声
・
虫
の
声
を
ほ
と
ん
ど
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
沈
黙
の
世
界
で
す
︒
ネ
オ
ニ
コ
チ
ノ
イ
ド
系
農
薬
が
ミ
ツ
バ
チ
の
神
経
系
統
を
壊
し
︑
ミ
ツ
バ
チ
が
激
減
し
て
い
る
原
因
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
の
ネ
オ
ニ
コ
チ
ノ
イ
ド
系
の
農
薬
の
使
用
は
制
限
さ
れ
た
の
に
︑
日
本
で
は
今
︑
も
っ
と
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
す
︒︵
そ
の
農
薬
を
静
岡
市
は
二
〇
一
四
年
五
月
二
七
日
と
六
月
二
四
日
の
二
回
︑
三
保
松
原
の
上
に
空
中
散
布
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
︒︶
五
　
命の水への信仰を大切にしたい
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
富
士
山
へ
の
信
仰
は
︑
命
の
水
へ
の
信
仰
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
れ
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
︒
私
た
ち
の
生
き
ざ
ま
は
︑
森
里
海
︑
山
と
平
野
と
海
︑
こ
れ
が
命
の
水
の
循
環
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
れ
が
︑
私
た
ち
稲
作
漁
撈
民
に
と
っ
て
の
生
命
の
維
持
装
置
な
ん
で
す
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
︑
森
を
全
部
破
壊
し
て
い
ま
す
︒
イ
ギ
リ
ス
の
高
い
山
の
上
に
行
っ
て
︑
清
水
が
こ
ん
こ
ん
と
出
て
い
ま
す
が
︑﹁
そ
ん
な
も
の
全
部
家
畜
の
糞
で
汚
染
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
飲
ん
だ
ら
い
か
ん
﹂
と
言
わ
れ
る
で
し
ょ
う
︒
で
も
︑
日
本
だ
っ
た
ら
山
の
中
へ
入
っ
て
い
っ
て
き
れ
い
な
水
が
湧
い
て
い
れ
ば
︑
い
く
ら
で
も
飲
む
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
日
本
人
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六四
が
︑
森
里
海
の
水
の
循
環
系
を
大
切
に
し
て
来
た
か
ら
で
す
︒
式
年
遷
宮
は
二
〇
年
に
一
回
ず
つ
や
る
︒
二
〇
年
前
に
立
て
た
お
社
と
同
じ
も
の
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
二
〇
年
後
に
建
て
な
お
す
わ
け
で
す
︵
図
4︶︒
二
〇
一
三
年
は
そ
の
御
遷
宮
の
年
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
︒
私
は
三
重
県
の
出
身
で
す
か
ら
︑
若
い
こ
ろ
に
﹁
な
ぜ
二
〇
年
前
と
同
じ
こ
と
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
﹂
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
も
っ
と
大
き
な
も
の
建
て
た
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
︒
ど
ん
ど
ん
右
肩
上
が
り
で
い
っ
た
ら
い
い
の
に
︑
ど
う
し
て
三
重
県
の
人
は
二
〇
年
前
と
同
じ
も
の
を
作
り
続
け
る
の
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒﹁
だ
か
ら
︑
三
重
県
人
は
駄
目
だ
﹂
と
さ
え
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
式
年
遷
宮
は
天
武
天
皇
が
お
命
じ
に
な
っ
て
︑
持
統
天
皇
が
実
際
や
ら
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︒
二
〇
年
と
い
う
の
は
一
世
代
で
す
︒
お
じ
い
さ
ん
が
や
っ
た
ら
次
は
子
ど
も
︑
子
ど
も
が
や
っ
た
ら
次
は
孫
︑
二
〇
年
に
一
回
ず
つ
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
︑
い
か
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒
二
〇
年
に
一
回
ず
つ
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
た
め
に
は
︑
美
し
い
自
然
︑
美
し
い
大
地
が
維
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
神
殿
を
作
る
た
め
の
木
材
も
き
ち
ん
と
維
持
さ
れ
て
い
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
遷
宮
は
で
き
る
の
で
す
︒
今
回
︑
福
島
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
︑
大
罪
は
何
か
︒
そ
れ
は
︑
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
っ
て
︑
お
じ
い
さ
ん
が
耕
し
た
水
田
︑
お
父
さ
ん
が
漁
を
し
た
海
で
も
う
当
分
の
間
︑
少
な
く
と
も
︑
一
〇
〇
年
︑
二
〇
〇
年
の
間
は
︑
農
業
や
漁
業
が
で
き
な
い
ま
で
に
大
地
を
汚
染
し
︑
水
を
汚
染
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
日
本
人
は
︑
自
然
に
対
し
て
詫
び
な
き
ゃ
い
け
な
い
︒
二
〇
年
に
一
回
ず
つ
同
じ
事
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
︒
こ
の
こ
と
を
福
島
原
子
力
発
電
所
の
事
故
を
体
験
し
て
多
く
の
日
本
人
が
知
っ
た
の
で
す
︒
美
し
い
地
球
の
中
で
千
年
も
万
年
も
生
き
続
け
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
こ
に
最
大
の
価
値
を
稲
作
漁
撈
民
は
置
い
て
き
た
の
で
す
︒
自
分
が
生
き
て
い
る
間
に
森
を
全
部
食
い
つ
ぶ
し
て
︑
金
も
う
け
し
て
大
き
な
家
を
建
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
︑
大
地
を
砂
漠
に
変
え
て
︑
大
地
の
豊
か
さ
を
全
部
搾
取
し
て
し
ま
っ
て
︑
子
孫
に
ツ
ケ
だ
け
を
残
す
社
会
︑
そ
れ
が
欧
米
で
出
て
き
た
畑
作
牧
畜
型
の
社
会
で
す
︒
図
5は
︑
静
岡
県
に
あ
り
ま
す
大
鹿
窪
と
い
う
一
万
三
〇
〇
〇
年
前
か
ら
一
万
一
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
草
創
期
の
遺
跡
で
す
︒
こ
の
遺
跡
に
行
っ
て
驚
き
ま
し
た
︒
実
は
私
が
立
っ
て
い
る
所
が
︑
ち
ょ
う
ど
広
場
の
あ
る
所
な
ん
で
す
︒
竪
穴
住
居
は
馬
蹄
形
に
配
列
し
︑
富
士
山
が
見
え
る
所
だ
け
竪
穴
住
居
が
な
い
ん
で
す
︒
だ
か
ら
一
万
年
以
上
前
か
ら
︑
縄
文
人
は
富
士
山
を
仰
ぎ
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
八
戸
市
の
風
張
遺
跡
と
い
う
縄
文
時
代
後
期
の
遺
跡
か
ら
出
た
︑
祈
る
山岳信仰の起源
六五
図 5　縄文時代草創期の静岡県大鹿
窪遺跡の人々も富士山を仰ぎ見てい
た（撮影　大野剛）
図 4　式年遷宮でにぎわう伊勢神宮
（2013年 11月撮影　安田喜憲）
図 6　静岡県富士宮市富士山浅間大社（撮影　安田喜
憲）
図 7　浅間大社の湧玉池（撮影　安田喜憲）
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縄
文
の
土
偶
︵
安
田
喜
憲
編
﹃
文
明
の
原
理
を
問
う
﹄
麗
澤
大
学
出
版
会
　
二
〇
一
一
年
︶
は
何
を
祈
っ
て
い
る
か
︒
そ
れ
は
地
球
と
生
命
に
祈
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
大
地
に
祈
り
︑
山
に
祈
り
︑
生
命
に
祈
っ
て
い
る
︒
静
岡
県
富
士
宮
市
に
富
士
山
浅
間
大
社
︵
図
6︶
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
富
士
山
に
登
拝
す
る
時
に
は
湧
玉
池
で
︑
水
垢
離
を
す
る
わ
け
で
す
︒
汚
れ
を
祓
う
禊
を
す
る
わ
け
で
す
︒
図
7が
湧
玉
池
︒
今
で
も
こ
ん
こ
ん
と
き
れ
い
な
水
が
湧
い
て
お
り
ま
す
︒
こ
れ
は
富
士
山
の
伏
流
水
で
す
︒
そ
の
シ
ン
ボ
ル
が
柿
田
川
と
い
う
川
で
す
︒
こ
の
柿
田
川
︵
図
8︶
に
は
美
し
い
湧
水
が
こ
ん
こ
ん
と
あ
ふ
れ
出
て
い
る
︒
こ
の
水
は
今
で
も
︑
三
島
市
な
ど
の
水
道
水
に
使
っ
て
い
る
︒
で
す
か
ら
山
を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
は
聖
な
る
水
を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒
六
　
山を崇拝した環太平洋の人々
富
士
山
を
崇
拝
す
る
の
と
同
じ
よ
う
な
世
界
観
を
持
っ
た
人
々
は
︑
環
太
平
洋
に
も
暮
ら
し
て
い
ま
す
︒
環
太
平
洋
は
地
震
の
巣
窟
で
す
︒
何
故
︑
地
震
が
起
こ
る
か
︒
そ
れ
は
︑
プ
㆑
ー
ト
の
運
動
に
よ
っ
て
地
震
が
起
こ
り
土
地
が
隆
起
し
︑
山
が
で
き
る
か
ら
起
こ
る
わ
け
で
す
︒
だ
か
ら
︑
そ
の
地
震
帯
︑
環
太
平
洋
造
山
帯
に
生
き
る
人
々
は
︑
山
を
崇
拝
す
る
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
一
つ
︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
テ
ィ
エ
ラ
デ
ン
ド
ロ
と
い
う
世
界
遺
産
を
ご
紹
介
し
ま
す
︒
コ
ロ
ン
ビ
ア
は
こ
れ
ま
で
︑
テ
ロ
が
多
く
て
滅
多
に
行
け
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
最
近
は
治
安
も
よ
く
な
り
ま
し
た
︒
テ
ィ
エ
ラ
デ
ン
ド
ロ
の
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
は
谷
底
に
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
る
の
は
谷
底
か
ら
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
高
い
山
を
登
っ
て
い
っ
た
尾
根
の
所
に
あ
る
墓
な
の
で
す
︒
ど
う
し
て
こ
ん
な
高
い
山
に
登
っ
て
︑
お
墓
を
作
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
︒
実
は
こ
こ
ま
で
登
っ
て
初
め
て
︑
図 8　柿田川の清流（撮影　安田喜憲）
山岳信仰の起源
六七
富
士
山
と
同
じ
よ
う
な
円
錐
形
の
山
が
見
え
る
わ
け
で
す
︵
図
9︶︒
だ
か
ら
︑
こ
の
高
い
山
の
頂
に
お
墓
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
し
か
も
︑
も
っ
と
驚
い
た
の
は
お
墓
の
中
で
す
︒
彼
ら
は
蛇
を
崇
拝
し
て
お
り
︑
供
献
土
器
に
は
蛇
が
描
い
て
あ
り
ま
す
︒
蛇
の
頭
︑
か
ま
首
そ
し
て
︑
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
蛇
が
描
か
れ
て
い
る
︒
世
界
遺
産
に
な
っ
て
い
る
お
墓
の
中
に
は
︑
三
角
形
の
模
様
が
描
い
て
あ
る
わ
け
で
す
︒
こ
の
三
角
形
の
模
様
は
一
体
︑
何
か
︒
実
は
︑
日
本
の
福
島
県
の
い
わ
き
市
に
あ
る
古
墳
の
壁
画
に
描
い
て
あ
る
三
角
形
の
模
様
も
︑
台
湾
の
パ
イ
ワ
ン
族
が
崇
拝
し
て
い
る
百
歩
蛇
と
い
う
蛇
の
シ
ン
ボ
ル
も
三
角
形
な
ん
で
す
︒
鋸
歯
状
紋
と
日
本
の
考
古
学
者
は
呼
ん
で
い
ま
す
︒
三
角
形
の
模
様
は
卑
弥
呼
が
贈
ら
れ
た
と
い
う
三
角
縁
神
獣
鏡
に
彫
金
さ
れ
て
い
ま
す
し
︑
中
国
雲
南
省
の
李
家
山
遺
跡
と
い
う
日
本
の
弥
生
時
代
と
ほ
ぼ
同
じ
時
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
青
銅
器
に
も
彫
金
さ
れ
て
い
る
し
︑
ミ
ャ
オ
族
の
銅
鼓
に
も
彫
金
さ
れ
て
い
る
︒
実
は
三
角
形
と
い
う
の
は
蛇
の
シ
ン
ボ
ル
な
ん
で
す
︒
環
太
平
洋
の
山
を
崇
拝
す
る
人
間
は
︑
竜
で
は
な
く
て
蛇
を
崇
拝
し
た
︒
二匹の蛇が絡み合っているのは注連縄の原型だと最初に指摘され
た
の
は
吉
野
裕
子
氏
︵﹃
吉
野
裕
子
著
作
集
　
全
一
二
巻
﹄
人
文
書
院
　
二
〇
〇
七
・
二
〇
〇
八
年
︶
で
す
︒
皆
さ
ん
が
神
社
で
お
参
り
さ
れ
る
注
連
縄
と
い
う
の
は
︑
二
匹
の
オ
ス
と
メ
ス
の
蛇
が
交
尾
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
図 10　マヤ文明の緑の玉の仮面を
つけた王の遺体（撮影　安田喜憲）
図 9　世界遺産コロンビアのティエラデンドロ遺跡
（撮影　安田喜憲）
この山が
見える
世界遺産ティエ
ラデンドロ遺跡
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六八
す
︒
蛇
が
交
尾
を
す
る
時
に
は
︑
注
連
縄
の
よ
う
な
絡
ま
り
合
い
を
す
る
わ
け
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
言
う
ま
で
も
な
く
︑
メ
キ
シ
コ
の
ア
ズ
テ
ッ
ク
の
人
々
は
蛇
を
崇
拝
し
ま
し
た
︒
蛇
こ
そ
が
最
も
偉
大
な
神
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
環
太
平
洋
に
は
︑
共
通
し
た
蛇
を
崇
拝
す
る
世
界
観
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
今
︑
申
し
上
げ
た
︑
縄
文
人
も
蛇
を
崇
拝
し
ま
し
た
︒
さ
ら
に
︑
マ
ヤ
文
明
の
テ
ィ
カ
ル
遺
跡
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
︑
山
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
︒
マ
ヤ
文
明
の
人
々
も
山
を
崇
拝
し
た
わ
け
で
す
︒
わ
れ
わ
れ
が
富
士
山
を
崇
拝
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
マ
ヤ
の
人
々
も
山
を
崇
拝
し
た
︒
長
江
文
明
は
稲
作
漁
撈
民
の
文
明
で
︑
畑
作
牧
畜
民
の
黄
河
文
明
と
は
違
い
ま
す
︒
長
江
流
域
の
稲
作
漁
撈
民
は
玉
を
大
事
に
し
ま
し
た
︒
金
銀
財
宝
じ
ゃ
な
く
︑
玉
を
大
事
に
し
た
︒
そ
の
玉
の
中
で
最
も
く
ら
い
が
高
く
祭
祀
に
使
用
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
玉
琮
の
両
側
に
は
︑
直
線
や
浮
彫
が
ほ
ど
こ
さ
れ
︑
硬
い
玉
に
彫
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
︑
玉
琮
は
必
ず
丸
と
四
角
の
結
合
か
ら
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
中
国
の
﹃
天
文
訓
﹄
の
中
で
﹁
丸
は
天
︑
四
角
は
大
地
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
ま
す
︒
玉
琮
は
天
と
地
の
結
合
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
山
を
崇
拝
す
る
環
太
平
洋
の
人
々
も
ま
た
︑
玉
を
崇
拝
し
て
い
ま
し
た
︒
日
本
の
縄
文
人
も
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
玉
を
崇
拝
し
て
お
り
ま
し
た
︒
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
オ
リ
の
人
々
も
緑
色
の
玉
を
崇
拝
す
る
ん
で
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
マ
ヤ
の
人
々
も
ち
ゃ
ん
と
緑
色
の
玉
を
崇
拝
す
る
︒
長
江
の
馬
王
堆
の
ミ
イ
ラ
と
同
じ
よ
う
に
︑
顔
を
玉
で
覆
う
こ
と
も
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
︵
図
10︶︒
緑
と
い
う
の
は
命
の
色
な
ん
で
す
︒
だ
か
ら
緑
の
玉
を
崇
拝
す
る
︒
そ
う
し
た
玉
は
︑
私
達
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
︵
梅
原
猛
・
安
田
喜
憲
﹃
長
江
文
明
の
探
究
﹄
新
思
索
社
　
二
〇
〇
四
年
︶︑
ま
さ
に
山
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
︒
山
を
崇
拝
し
た
人
は
蛇
を
崇
拝
す
る
と
同
時
に
玉
を
崇
拝
し
た
︒
そ
の
山
を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
天
地
の
結
合
を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
︒
山
は
天
と
地
を
結
合
す
る
岩
の
梯
子
な
の
で
す
︒
玉
琮
の
側
面
に
彫
ら
れ
た
浮
彫
の
直
径
は
三
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
羽
飾
り
を
付
け
た
シ
ャ
ー
マ
ン
が
ト
ラ
の
目
に
触
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
足
を
見
た
ら
鳥
の
足
な
ん
で
す
︒
実
は
山
を
崇
拝
し
︑
蛇
を
崇
拝
し
︑
玉
を
崇
拝
す
る
人
々
は
︑
鳥
を
崇
拝
す
る
ん
で
す
︒
ア
メ
リ
カ
ン
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
同
じ
で
す
︒
ア
メ
リ
カ
ン
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
羽
飾
り
の
帽
子
は
︑
玉
琮
に
彫
ら
れ
た
羽
飾
り
の
帽
子
を
付
け
た
シ
ャ
ー
マ
ン
の
帽
子
と
同
じ
で
す
︒
そ
れ
は
鳥
を
崇
拝
し
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
で
す
︒
ア
メ
リ
カ
ン
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
鳥
を
崇
拝
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
中
南
米
の
マ
ヤ
文
明
や
ア
ン
デ
ス
文
明
の
人
々
も
ケ
ツ
ァ
ー
ル
コ
ア
ト
ル
の
羽
飾
り
の
帽
子
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
山岳信仰の起源
六九
鳥
は
天
地
を
往
来
し
︑
柱
も
天
地
を
結
合
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
台
湾
に
も
︑
ル
カ
イ
族
と
か
︑
パ
イ
ワ
ン
族
ら
の
少
数
民
族
は
︑
羽
飾
り
の
帽
子
を
付
け
て
踊
っ
て
い
る
︒
ル
カ
イ
族
の
女
性
も
︑
美
し
い
羽
飾
り
の
帽
子
を
作
っ
て
︑
ア
メ
リ
カ
ン
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
同
じ
よ
う
に
か
ぶ
っ
て
い
る
︒
伊
勢
神
宮
の
心
の
御
柱
︑
熱
田
神
宮
の
五
柱
と
い
う
よ
う
に
︑
日
本
の
神
道
は
柱
を
崇
拝
し
ま
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
天
地
の
結
合
を
崇
拝
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
マ
ヤ
の
人
々
は
︑
セ
イ
バ
と
い
う
木
を
崇
拝
し
た
︒
ア
メ
リ
カ
ン
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
鳥
を
崇
拝
し
柱
を
崇
拝
す
る
︒
山
や
柱
は
天
地
を
結
合
す
る
が
︑
鳥
も
天
地
を
往
来
す
る
︒
中
国
の
長
江
流
域
の
ミ
ャ
オ
族
は
村
の
広
場
に
は
︑
か
な
ら
ず
フ
ウ
の
木
で
作
っ
た
蘆
笙
柱
を
立
て
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
柱
の
上
に
は
︑
鳥
が
東
を
向
い
て
太
陽
が
昇
る
方
向
に
ち
ゃ
ん
と
向
い
て
い
る
︒
同
じ
よ
う
に
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
り
︑
日
本
人
も
伊
勢
神
宮
の
心
の
御
柱
を
は
じ
め
︑
柱
を
大
事
に
し
ま
す
︒熊
野
神
社
の
八
咫
烏
と
い
う
の
は
長
江
か
ら
来
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
八
咫
烏
は
太
陽
の
黒
点
だ
っ
た
︒
長
江
の
人
々
は
八
咫
烏
が
太
陽
を
運
ん
で
い
る
と
考
え
た
︒
中
南
米
の
人
々
も
︑
太
陽
を
崇
拝
し
た
︒
メ
キ
シ
コ
の
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
遺
跡
に
あ
る
太
陽
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
︑
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
匹
敵
す
る
巨
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
で
す
︒
長
江
の
人
々
も
︑
中
南
米
の
人
々
も
太
陽
を
崇
拝
し
た
︒
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
ミ
ャ
オ
族
の
銅
鼓
に
は
必
ず
太
陽
紋
が
彫
金
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
稲
作
漁
撈
民
は
太
陽
を
崇
拝
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
作
っ
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
栽
培
し
て
い
る
人
々
も
︑
や
は
り
太
陽
を
崇
拝
し
た
︒
大
事
な
こ
と
は
︑
環
太
平
洋
地
域
に
は
も
と
も
と
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
の
家
畜
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
れ
を
私
は
ミ
ル
ク
の
な
い
文
明
︵
M
ilk- 
less C
ivilization ︶
だ
︵
Flenley, J. and Yasuda, Y.: E
nvironm
en-
E
nvironm
en-
onm
en-
tal variability and hum
an adaptation in the Pacific Rim
 and the 
Sustainability of the Islands. Q
uaternary International, 184, 1 - 3, 
2008 ︶
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
が
い
な
い
ん
で
す
︒
で
す
か
ら
乳
を
飲
ま
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ヤ
ク
や
ア
ル
パ
カ
は
い
ま
す
か
ら
︑
時
に
は
肉
は
食
べ
ま
す
︒
で
も
彼
ら
は
︑
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ
を
作
ら
な
い
の
で
す
︒
環
太
平
洋
の
人
々
は
山
を
崇
拝
し
︑
蛇
を
崇
拝
し
︑
鳥
を
崇
拝
し
︑
柱
を
崇
拝
し
︑
玉
を
崇
拝
し
︑
太
陽
を
崇
拝
す
る
︒
そ
う
い
う
世
界
観
を
持
っ
た
人
々
は
︑
家
畜
の
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
を
飼
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
は
︑
一
五
世
紀
以
降
︑
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
ス
ペ
イ
ン
人
た
ち
が
持
ち
込
ん
だ
も
の
で
す
︒
そ
れ
以
前
は
︑
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
は
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
は
い
な
か
っ
た
︒
中
南
米
の
人
々
の
主
要
な
タ
ン
パ
ク
質
は
や
っ
ぱ
り
魚
介
類
な
ん
で
す
︒
だ
か
ら
︑
魚
介
類
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
精
神
世
界
を
決
定
す
る
上
で
︑
何
か
意
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
︑
今
の
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
︒
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七〇
長
江
文
明
︑
ク
メ
ー
ル
文
明
︑
あ
る
い
は
マ
オ
リ
の
人
々
と
ア
ン
デ
ス
文
明
や
︑
あ
る
い
は
マ
ヤ
文
明
に
は
共
通
し
た
世
界
観
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
を
私
は
︑﹁
環
太
平
洋
の
生
命
文
明
圏
﹂
と
い
う
名
前
で
呼
ん
で
い
ま
す
︵
安
田
喜
憲
﹃
生
命
文
明
の
世
紀
へ
﹄
第
三
文
明
社
　
二
〇
〇
八
年
︶︒
そ
れ
は
︑
今
ま
で
の
黄
河
文
明
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
︑
イ
ン
ダ
ス
文
明
︑
エ
ジ
プ
ト
文
明
と
は
違
う
文
明
の
原
理
を
有
し
た
文
明
で
す
︒
一
五
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
人
が
や
っ
て
来
て
︑
マ
ヤ
文
明
︑
ア
ン
デ
ス
文
明
が
滅
ぼ
さ
れ
る
以
前
に
は
︑
環
太
平
洋
に
は
共
通
の
命
を
崇
拝
す
る
生
命
文
明
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
七
　
環太平洋の人々も生命の水の循環を大切にした
環
太
平
洋
の
人
々
が
大
切
に
し
た
の
が
︑
命
の
水
の
循
環
な
ん
で
す
︒
図
11は
グ
ア
テ
マ
ラ
の
テ
ィ
カ
ル
遺
跡
の
模
型
で
す
け
ど
も
︑
テ
ィ
カ
ル
に
暮
ら
し
た
人
々
は
︑
水
の
循
環
的
利
用
を
行
っ
て
い
た
︒
王
様
が
暮
ら
す
地
域
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
は
漆
喰
が
塗
ら
れ
て
い
て
︑
降
っ
た
雨
は
表
面
を
伝
っ
て
王
様
の
暮
ら
す
所
に
あ
る
貯
水
池
に
た
め
ら
れ
ま
す
︒
そ
の
水
は
次
の
貴
族
た
ち
が
使
う
所
に
運
ば
れ
て
い
く
わ
け
で
す
︒
さ
ら
に
そ
の
後
の
水
は
︑
一
番
下
の
農
民
が
い
る
所
に
運
ば
れ
て
い
っ
て
︑
そ
の
水
で
灌
漑
を
す
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
地
域
は
︑
雨
季
は
た
く
さ
ん
雨
が
降
る
ん
で
す
け
ど
︑
乾
季
は
ほ
と
ん
ど
雨
が
降
ら
な
い
︒
雨
季
に
降
っ
た
雨
を
こ
の
貯
水
池
に
た
め
て
︑
そ
し
て
乾
季
を
乗
り
切
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
時
に
︑
こ
の
循
環
的
な
水
の
利
用
と
い
う
の
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
既
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
︑
マ
ヤ
文
明
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
も
山
の
シ
ン
ボ
ル
で
し
た
︒
山
へ
の
信
仰
と
い
う
の
は
︑
水
へ
の
信
仰
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
が
︑
環
太
平
洋
に
極
め
て
特
色
的
に
分
布
し
て
い
る
︒
環
太
平
洋
で
は
︑
水
へ
の
崇
拝
が
山
へ
の
信
仰
と
い
う
も
の
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
︒
図 11　グアテマラ、テイカル遺跡のアクロポリスの
模型（撮影　安田喜憲）
山岳信仰の起源
七一
山
を
崇
拝
し
︑
そ
こ
か
ら
流
れ
て
く
る
水
を
崇
拝
し
︑
命
の
水
の
循
環
系
を
大
事
に
す
る
︒
そ
れ
が
環
太
平
洋
の
人
々
の
命
の
生
命
の
維
持
装
置
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
か
つ
て
環
太
平
洋
に
共
通
し
て
存
在
し
た
わ
け
で
す
︒
八
　
大地に謝罪す 時
図
12は
︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
首
都
ボ
ゴ
タ
の
郊
外
に
あ
る
グ
ア
タ
ビ
ー
タ
湖
で
す
︒
二
〇
一
二
年
の
二
月
に
私
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
訪
れ
ま
し
た
︒
首
都
の
ボ
ゴ
タ
は
海
抜
二
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
地
に
あ
り
︑
赤
道
直
下
な
の
に
予
想
外
に
涼
し
か
っ
た
︒
日
本
の
秋
に
似
た
こ
こ
ち
よ
い
気
候
だ
っ
た
︒
そ
ん
な
秋
晴
れ
の
な
か
︑
私
は
ボ
ゴ
タ
郊
外
の
グ
ア
タ
ビ
ー
タ
湖
に
向
か
い
ま
し
た
︒グ
ア
タ
ビ
ー
タ
湖
は
山
︵
男
︶
と
水
︵
女
︶
の
交
わ
る
と
こ
ろ
で
︑
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
の
人
々
に
と
っ
て
は
精
神
世
界
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
︒
そ
こ
は
母
な
る
大
地
母
神
を
崇
拝
す
る
聖
地
で
し
た
︒
こ
の
湖
で
ム
イ
ス
カ
文
明
の
王
は
︑
即
位
の
儀
礼
を
行
っ
た
の
で
す
︒
王
に
な
る
人
は
︑
太
陽
が
登
る
前
に
︑
こ
の
湖
に
や
っ
て
来
て
︑
フ
ラ
イ
ホ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
植
物
の
樹
液
を
体
に
塗
り
︑
体
中
に
金
粉
を
ま
ぶ
し
︑
金
の
装
飾
を
身
に
着
け
て
︑
朝
日
の
昇
る
直
前
に
湖
に
漕
ぎ
出
し
た
の
で
す
︒
そ
し
て
朝
日
が
昇
る
と
と
も
に
︑
王
は
湖
に
入
り
︑
体
に
つ
け
た
金
粉
を
洗
い
流
す
と
と
も
に
︑
身
に
着
け
た
金
の
装
飾
品
を
湖
底
に
投
げ
入
れ
る
︒
太
鼓
が
鳴
り
音
楽
が
奏
で
ら
れ
︑
湖
に
は
さ
ら
に
エ
メ
ラ
ル
ド
や
金
の
装
飾
品
が
投
げ
込
ま
れ
る
︒
こ
う
し
て
若
者
は
カ
シ
ー
ケ
と
呼
ば
れ
る
王
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
︒
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
の
人
々
に
と
っ
て
は
︑
金
を
集
め
︑
大
地
と
天
に
奉
納
す
る
こ
と
は
︑
贖
罪
の
意
味
が
あ
り
ま
し
た
︒
ム
イ
ス
カ
の
人
々
の
間
で
は
︑
次
の
よ
う
な
伝
説
が
語
ら
れ
て
い
た
︒﹁
あ
る
と
き
ム
イ
ス
カ
の
若
者
が
太
図 12　コロンビアのグアタビータ湖（撮影　安田喜
憲）
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七二
陽
に
向
か
っ
て
矢
を
射
た
︑
そ
の
矢
は
強
力
で
︑
矢
は
太
陽
に
さ
さ
っ
た
︒
そ
の
た
め
太
陽
か
ら
哀
し
み
の
金
の
涙
が
こ
ぼ
れ
お
ち
た
︒
以
来
人
間
に
は
災
い
が
起
こ
り
︑
嫉
妬
や
欲
望
が
生
ま
れ
た
︒﹂
ム
イ
ス
カ
の
人
々
は
こ
の
災
い
を
避
け
︑
欲
望
を
亡
く
し
︑
贖
罪
の
た
め
に
︑
太
陽
の
涙
で
あ
る
金
を
集
め
︑
湖
に
返
し
沈
め
て
き
た
の
で
す
︒
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
は
金
よ
り
も
︑
太
陽
で
あ
り
︑
大
地
の
安
寧
だ
っ
た
の
で
す
︒
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
の
人
々
は
地
球
の
す
ば
ら
し
さ
を
実
感
し
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
美
し
い
地
球
と
千
年
も
万
年
も
生
き
続
け
る
こ
と
が
最
高
の
幸
福
だ
っ
た
か
ら
で
す
︒
だ
か
ら
母
な
る
大
地
の
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
︑
太
陽
へ
の
感
謝
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
す
︒
こ
の
美
し
い
大
地
の
贈
り
物
で
あ
る
生
命
の
輝
き
と
繁
栄
の
た
め
に
金
を
さ
さ
げ
祈
っ
た
の
で
す
︒
と
こ
ろ
が
あ
る
と
き
︑
ム
イ
ス
カ
に
金
の
虜
に
な
っ
た
ス
ペ
イ
ン
人
が
や
っ
て
き
ま
し
た
︒
ス
ペ
イ
ン
人
の
欲
望
は
す
さ
ま
じ
く
︑
一
六
世
紀
に
エ
ル
ナ
ン
・
ペ
㆑
ス
・
デ
・
ケ
サ
ー
ダ
は
︑
湖
の
水
を
一
部
抜
く
こ
と
に
成
功
し
︑
金
を
手
に
入
れ
ま
し
た
︒
以
来
︑
一
九
世
紀
に
も
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
︑
水
を
抜
く
こ
と
に
多
く
の
人
々
が
挑
戦
し
ま
し
た
︒
最
後
に
は
︑
湖
岸
の
低
く
な
っ
た
部
分
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
仕
掛
け
る
と
い
う
方
法
を
つ
か
っ
て
排
水
し
︑
金
を
取
ろ
う
と
さ
え
し
た
の
で
す
︒
金
中
心
の
世
界
を
構
築
し
た
の
は
︑
金
融
資
本
主
義
で
あ
り
︑
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
人
類
の
不
幸
が
あ
っ
た
の
で
す
︒
お
金
が
生
命
以
上
の
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
美
し
い
大
地
と
風
の
香
り
や
さ
さ
や
き
︑
お
だ
や
か
な
生
命
を
輝
か
せ
る
陽
射
し
︑
鳥
の
声
や
葉
ず
れ
の
音
︒
そ
れ
ら
は
幾
千
幾
万
の
お
金
を
つ
み
か
さ
ね
て
も
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
命
の
輝
き
の
な
か
で
人
間
も
生
き
る
︒
そ
れ
が
最
高
の
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
ム
イ
ス
カ
の
人
々
は
知
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
は
ま
さ
に
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
生
き
た
縄
文
人
の
造
形
感
覚
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
し
た
︒
縄
文
人
も
中
南
米
の
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
の
人
々
も
︑
お
金
よ
り
も
大
切
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
す
︒
福
島
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
︑
も
し
も
お
金
に
目
が
く
ら
ん
だ
人
々
に
よ
る
危
機
に
対
す
る
技
術
的
対
応
の
未
熟
さ
と
い
っ
た
人
災
の
側
面
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
︑
私
た
ち
は
一
万
年
前
の
縄
文
人
や
︑
ム
イ
ス
カ
の
人
々
に
︑
そ
の
生
き
方
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
私
た
ち
は
︑
放
射
能
で
汚
染
し
て
し
ま
っ
た
大
地
と
海
と
大
気
に
謝
罪
し
︑
罪
滅
ぼ
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
そ
の
報
い
を
あ
な
た
で
は
な
く
︑
あ
な
た
の
子
ど
も
や
孫
・
曾
孫
た
ち
が
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
︒
